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This paper gives simple depiction about the history of university funds resource, 
explains the reason of university debt expansion, pointing out that treasury centralized 
payment system has great meanings to alleviate university debt and to enhance the 
management of university finance.  
Treasury centralized payment, as one important tache of the fiscal tri-reform, can 
solve the university debt constrain problem. Under the fiscal tri-reform, budget is the 
start point, payment is the method, and government purchase is subject, they are 
intertwined. As to the university, all the payment items can be listed in details as it can 
be, and all the fiscal fund payments are arranged based on budget, and all the 
payments are discriminated between fiscal and non-fiscal according the fund resource. 
Treasury centralized payment can guarantee the reasonable arrangement and efficient 
use of the university’s fund, making sure the payment as fluently as possible, avoiding 
the fund being intercepted. Yet the government purchase can guarantee the efficient 
use of fiscal budget fund, reasonable allocation of resource and high quality of the 
goods and service purchased. 
Application of treasury centralized payment in university keeps pace with the 
macro-background of fiscal tri-reform. Yet university is a special non-profitable 
public service unit, who has lower and lower fiscal fund resource and more and more 
other fund resources, the structure of university also becomes more complex. Under 
this kind of situation, apply treasury centralized payment system stiffly on university 
will give some inconvenience. Firstly, university is an independent artificial person, 
its right to allocated fund may be constrained by the new system; secondly, the budget 
may be affected by some endogenous factors of the school and the staff in charge of 
the budget to be not precise, and government purchase can not meet the exact 
requirement of the university. That means treasury centralized payment system can 















How to perfect the systems of fiscal support to university and enhance the 
financial management of university, this paper narrates the successful experience of 
the developed countries, pointing out some potential mode for China, emphasizes the 
importance of performance appraisal for the university fund. 
This paper’s content includes five parts: 
Chapter one, Prelude: putting forward the subject of this paper, pointing out that 
apply treasury centralized payment system to university has theoretical and practical 
meanings; 
Chapter two, analyzing the history of university fund resources, pointing out that 
university expansion brings the problem of university debt, introducing that 
application of treasury centralized payment system has special meaning to control 
university debt; 
Chapter three, analyzing the meanings of application of treasury centralized 
payment system to university from the aspects of budget management and 
government purchase, emphasizing the problems with the treasury centralized 
payment application at university. 
Chapter four, pointing out that the university fund operation has its specialty, on 
the base of introducing abroad experiences, this paper discusses the reform direction 
of China’s university fund management, putting forward that the university needs 
neutral fiscal support. 
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